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PRIMERES pAGIN ES / PUNT DE VISTA 
La Bella Dorment del Bergueda 
H i ha via un a vega da una comarca qu e es deia el Ber-gueda. La comarca tenia un a Il a rga hi sto ria i un passa t 
prós per. El L1 0brega t va se r un deis e ixos de la indu stria lit-
zació de Ca talun ya, fOIll de riqu esa, de treba ll i d 'atra cció 
pe r a mo l tes famílies qu e va ren venir d 'a ltres 1I 0cs de 
l'Es ta!. Després a rribaren les epoqu es de vaqu es mag res ... 
La histo ria és ben coneguda. Cri si, preselll in ce rt, emigració 
ca p a les grans ciutats, mas ies i pobles abandonats o qu as i. 
La comarca ca u en I'ob li t, els co txes passe n de Ilarg ca p a la 
Ccrdanya. Anys i anys de Iluit a i de suors per sobreviure. 
Pe rú com va de ixar dit Abraha m Lin coln , "!'avanlatgede! 
fUl ur és que arriba cada dia ". 1 a rriba e l dia en qu e la ge nt 
co men<;a a va lo rar moltes coses qu e la dita vida mode rna 
els va ana r traient: e l temps Iliure, e l reto rn a la natura, 
la bona laula, la bona ge nt , I'a ire, el paisa tge. 1 la vida hu-
mana es co men<;a a a lla rga r, av ia t pa rl a rem de quarta i 
cinquena edat. La societat s'adona qu e hem de sa be r equi -
li brar la fein a del di a a dia amb la recuperació de molts va -
lors ob li da ts, i prepa ra r una vida en comunitat molr dife-
ren!. en qu e hi haura molt més temps pe r a moltes a ltres 
coses i e n la qua l haurem d'a prendre a viure amb menys 
pe ró poss iblemelll mil lo r, on I'oci ha ura de tenir uns obj ec-
tiu s i un necessa ri aprcn ent atge pe r a molts. Els avi s i avies 
tan ocupa ls de la gran ciula t retroba ran el plae r de l temps 
amb e ls néts i les nétes. Ja no se ra es trany con viure amb 
bes néts i besnétes. l el Be rgucda, com la Bella Dorm enr 
del bose, despe rta ra i co men<;a ra a tenir futur, un futur 
brillant. .. si sa p actu a r amb intel·lige ncia i fa una apos ta 
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a lI a rg termini qu e benefici'i toth om - i no a cun te rmini-
amb un guany per a un s pocs . 
SÍ, pa radoxa lment, la cri si de tors aqu esrs anys i I'oblit de la 
co marca haura es tat una inve rsió per al futur. El Be rgueda 
po t oferir avui una situ ació i un es caracte rÍstiqu es co m 
poqu es comarqu es ca ta lanes renen . Un teixit socia l salid , 
un es poblacions mitjanes i petites bas tant ben co nse rva-
des, un s valo rs natura ls qu e fan en rea litat qu e la comarca 
pu gui ser co ntemplada co m un immens parc na tura l, a l 
sud de l Ca dÍ, del Pedraforca al Ca tlla ras, a un costa t i a I'a l-
tre del L1 obrega t, a l Merl es, al Bas ta reny, a la Bae ll s ... 
A poc a poc I'o fe rta de tur isme rura l i la gas tron omia loca l 
es consolida, i n ' hi ha pe r a tots e ls gustos i totes les but xa-
qu es ... Els co txes ja no passe n tots de lI a rg. Hi ha molta 
ge nt qu e s'a don a de l que hi ha aq uÍ, a l Bergueda. Fin s i tot 
no és es trany t roba r molt s co txes holand esos o a le manys 
vo lt a lll per aqu es tes ten·es. Só n ge nt qu e sa ben aprecia r e l 
qu e aquÍ tenim ... Ell s i molt s d 'a lrres va lo ren qu e no hi 
hag i la in vas ió d 'adossa des de la Ce rdanya , qu e qu as i s' ha 
co nve rtit en un Ilun ya suburbi d 'apa relll lu xe de la gran 
ca pital ; on les cases són ocupades una mitjan a de nom és 
18 di es I'an y, i supose n un urbanisme depredad or, in sos te-
nible, on s'obren ca rre rs i s'ofe reixe n se rveis qu e s' han de 
malllenir tot I'a ny pe ro qu e són utilit zats - ho torn em a 
dir- només 18 di es I'a ny! On s' ha viSluna ba rrabassa da 
més gran ? És cia r, un s pocs fan I'agos t amb la co mpli cit a t 
d 'a lgun s a lca ldes qu e no ve uen més enlla de tres pams deis 
se us nassos -o millo r: butxa ques- i qu e, en rea lita t, sc 'n 
foten de l futur. Ciment per tot arreu. Un negoci rodó per 
a pocs i un futurqu e ja veurem on porta! 
La cri si i I'oblit del Berg ueda és per aix o una inversió de 
futur. Som a temps de no seguir I'exemple de la Cerdanya. 
Es poden fe r les coses d ' una a ltra man era. Hi ha exemples: 
Borreda, Gisclareny, Josa de Cadí - sÍ. ja sé qu e aix o és l' Alt 
Urge ll , pero és igua l- ... Per qu e no apostar per la recons-
trucció de tants nuclis urban s qu e poden oferir les poblaci-
ons berguedan es, recupera r les masies abandonades o 
obrir no us barris se nse una urbanització in extenso . El 
Bergueda brinda mol tes poss ib il itats per a aqu est futur qu e 
ja es ta a rribant amb un import ant turi sme cult ura l, h isto-
ri e. natura l i rura l. amb molt es activitats a I'aire lI iure que 
perm eten qu e molts es retrob in amb el medi natura l qu e 
havien perdut. Un turism e qu e amb e l temps pot anar 
qu edant-se a viure, to ta lment o parcialment , a la co marca, 
qu an la ge nt es va fent una mica més gran i pot preferi r 
insta l·la r- se en pob lacions més aco lli dores qu e la gran 
ciuta!. amb v6ns qu e coneixes i amb qu e pa rles i amb els 
qu als pots a ixeca r la mirada ca p al ce l i especu lar sobre el 
temps qu e fa ra dema. Sí. el Be rgueda pot oferir tot aixo i 
molt es coses més, si hi ha imaginació i voluntat de fer-ho: 
apos tar per un futur sostenible, de lIarg creixement i en que 
la riqu esa es va creant a poc a poc, de forma solida i no 
especulati va. En I'actu alitatja hi ha molts exemples -n'hem 
cit at algun s, pero n'hi ha més- qu e aixo és possible, encara 
qu e lambé hi ha hagur intents desestab il itzadors amb accions 
urbanístiques especulatives com a Baga, Sa nt Jaume de 
Frontan ya o Sa ldes, per cila r només alguns casos. 
r podem somniar en recuperar nuc!i s com la Pobla de Li llet 
amb els seus Ja rd ins Artigas, el Clot del Moro i el trenet 
turísric que aviar fa ra les delícies de grans i perit s, i també 
amb I'excursió a l xa let del Cat lla ra s i a l mirador de la L1u-
na. 1 podem conso lidar i engrandir el Mu se u de les Mines 
de Ce rcs, qu e dóna vida i en donara molta més a un a zo na 
que va patir com cap la crisi del Bergueda. j els din osa ures 
de Va llcebre seran un deis altres grans des ti ns turísti cs. 
r el Pedraforca co ntinuara se nr la muntanya magica de 
Cata lun ya. 1 el Ca tlla ras, el paradís del boletaire. La Baell s, 
una estació naut ica estiva l i Vi lada, un punt de pa rt ida per 
a moltes activitats excursionistes. 1 la nova ca rretera Góso l-
Tui xén, un 1I0c per descobrir un món qu e havíem oblidat i 
que desconeixÍem. 1 pode m seguir I'exemple reeixit de la 
iniciativa del Ca mÍ deis Bons Homes ... Hi ha molts a ltres 
camins per posa r en marxa ! 
1 els joves potse r va loraran fe r feines aquÍ i crear e ls se us 
negocis de lIeure, cases rurals, hosta ls, agencies excursio-
nistes, botigues de plantes medi cina ls, de form atges i de 
tantes altres coses, amb ve nda a tOl el món per In te rn et. 
Tot ai xo i moltes altres alte rn atives só n av ui possibles per 
consolidar a més a més activit ats i negocis de se mpre, si 
ho sabem fer, si so m crea tiu s, a rri squ em una mi ca i si ens 
adonem qu e la crisi pot se r convertida en una in vc rsió 
per al prese nr i el futur. La Be ll a Dorm ent del Bergueda 
pot se r un conte qu e s'es ta co nvertint en rea lital. 
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